











HRVATSKA mRežA zDRAViH gRADoVA
N
a Poslovnom sastanku Hrvatske 
mreže Zdravih gradova, održa-
nom koncem listopada 2007. 
godine u Varaždinu, sačinjen je 
koncept knjige o dvadeset godina postoja-
nja i djelovanja Zdravoga grada u Hrvatskoj. 
Knjiga naslovljena “Zdravi gradovi, pokret 
zdravlja“ trebala bi imati oko tristo stranica, 
od čega bi polovica bila posvećena aktivno-
stima i rezultatima gradskih odnosno župa-
nijskih projekata. 
Tada je dogovoreno kako će se tijekom idu-
ća dva mjeseca, do konca godine, prikuplja-
ti materijali, a ponuđena su dva moguća pri-
stupa. Gradski i županijski projektni timovi 
mogu sami pripremiti materijal za knjigu, 
ili zatražiti stručnu pomoć novinara koji će 
sudjelovati u nastanku ovoga izdanja. Poka-
zalo se kako unutar Hrvatske mreže zdravih 
gradova postoje tri skupine, prema ovome 
kriteriju, pa su tako jedni odabrali vlastitu 
kreaciju, drugi zatražili pomoć, a na žalost 
jedan se dio učlanjenih gradova i župani-
ja nije javio. S obzirom na važnost ovakve 
publikacije i njenu ulogu u obilježavanju 
dvadesete obljetnice pokreta Zdravi grad u 
Hrvatskoj, te na činjenicu da će u njoj biti 
sabrani relevantni podaci o nacionalnoj ali 
i o lokalnim razinama aktivnosti, bilo bi do-
bro da je pasivnih što manje, jer će njihova 
djelatnost, koje je itekako bilo, na ovaj na-
čin ostati nezabilježena.
Knjiga bi se trebala sastojati od tri dijela, 
među kojima su prilozi o smislu i značenju 
pokreta Zdravi grad uopće, o ulozi i poru-
kama dr. Andrije Štampara, kao jednoga 
od ishodišta temeljne ideje Zdravoga grada 
i uloge pojedinca i zajednice u ostvarenju 
svojega zdravlja, zatim tekstovi o proteklih 
dvadeset godina postojanja i djelovanja 
Zdravoga grada, osnutku Hrvatske mreže 
Zdravih gradova, pokretanju Motovunske 
″Zdravi gradovi, pokret zdravlja“
ljetne škole unapređenja zdravlja i njezinih 
petnaest godina kontinuirana održavanja, o 
pokretanju i sadržajima Sajma zdravlja, Po-
slovnim sastancima Hrvatske mreže Zdravih 
gradova i drugim aktivnostima kojima smo 
se bavili, o međunarodnoj suradnji i posti-
gnutim uspjesima i rezultatima te o brojnim 
programima i projektima Zdravih gradova i 
Zdravih županija.
Od gradskih i županijskih je koordinatora 
zatraženo dostavljanje podataka o gradu ili 
županiji, osnutku i djelovanju gradskoga ili 
županijskoga projekta, najznačajnijim akci-
jama koje su proveli i koje su građani pre-
poznali kao aktivnosti projekta, o svim pro-
vedenim projektima i onima koji još traju, 
ostvarenim kontaktima s lokalnim političkim 
i upravnim strukturama, gospodarstvenici-
ma i nevladinim udrugama, prisutnosti na 
lokalnim i nacionalnim medijima i uspostav-
ljenim kontaktima s novinarima, posebno 
vlastitoj procjeni o postignutim inovacijama 
u razvoju zdravlja u lokalnoj zajednici, pa o 
izvorima financiranja i drugim materijalnim 
uvjetima rada, poput (ne)postojanja prosto-
rija za rad, mogućnosti korištenja logističkih 
kapaciteta gradskih i županijskih uprava ili 
drugih institucija, rezultatima međunarodne 
suradnje, izdavanju vlastitih ili prevedenih 
publikacija, postojanju glasila gradskoga ili 
županijskoga projekta i svim drugim deta-
ljima koji upotpunjuju opću sliku o postoja-
nju i djelovanju gradskoga ili županijskoga 
projekta. 
U predviđenom roku, do 31. prosinca 2007. 
godine, na razne su načine prikupljeni ma-
terijali o gradskim projektima Dubrovnika, 
Karlovca, Koprivnice, Labina, Metkovića, 
Opatije, Osijeka, Poreča, Pule, Rijeke, Slati-
ne, Splita, Varaždina, Vinkovaca, Virovitice, 
Zaboka i Zagreba, te Krapinsko-zagorske, 
Međimurske, Požeško-slavonske, Primor-
sko-goranske, Varaždinske i Virovitičko-po-
dravske županije. Želeći prikupiti što više 
materijala i knjigom obuhvatiti što više zdra-
vih gradova i županija, uredništvo je odluči-
lo produžiti rok za prikupljanje materijala do 
1. veljače 2008. godine, pa je u tom roku 
pristiglo još ponešto tekstova i fotografija. 
Vrijedi napomenuti da je akcija prikupljanja 
materijala za knjigu o Zdravomu gradu po-
često otkrila posve zaboravljene dokumente 
i fotografije, obogatila spoznaju gradskih i 
županijskih projektnih timova o aktivnosti-
ma kojima su se prije bavili, pa ih donekle 
potisnuli novijim projektima, omogućila 
sređivanje arhiva gradskih i županijskih 
projekata te olakšala prikupljanje potrebne 
dokumentacije za natjecanje u Ligi Zdravih 
gradova i županija. Višestruka korist sva-
kako bi se ponajviše trebala vidjeti u knjizi 
“Zdravi gradovi, pokret zdravlja“ čiji ured-
nici, Slobodan Lang, Selma Šogorić i Duško 
Popović najavljuju promociju na ovogodiš-
njem Sajmu zdravlja, travnja 2008. godine 
u Vinkovcima. 
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